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FAUSTO
ZONARO
1854-1929
mostra retrospettiva
22 OTTOBRE - 20 NOVEMBRE 1977
GALLERIA PIRRA
TORINO - CORSO CAIROLI 32 - TELEFONO 877 344 
Orario: feriali 10-12/16-19 festivi 10-13
elenco opere es pos te
1 Dama in giallo
olio su tela, cm. 94,5x70 - Venezia 1886
2 Studio di paesaggio
olio su tavola, cm. 28 x 20 - Napoli 1884
3 Al molo
olio su tavola, cm. 27,5 x 15 - Napoli 1884
4 Mercato
olio su tavola, cm. 28 x 17,5 - Venezia 1884-1888
5 S. Giorgio
olio su tavola, cm. 25 x 13,5 - Venezia 1884-1888
6 Alia dogana
olio su tavola, cm. 24,5 x 13 - Venezia 1884-1888
7 Rio
^  ^ olio su tavola, cm. 25 x 13,5 - Venezia 1884-1888
8 Estate - prato in flore
pastello, cm. 44,5x27,5 - Venezia 1884-1888
9 Campagna vesuviana
olio su tela, cm. 58,5 x 36,5 - Napoli 1884-1889
«
10 Vecchia serra - campagna vesuviana
olio su tavola, cm. 45 x 23,5 - Napoli 1884-1889
11 Ginestra - campagna vesuviana
olio su tavola, cm. 44 x 16 - Napoli 1884-1889
12 Alberello - campagna vesuviana
olio su tavola, cm. 44 x 16 - Napoli 1884-1889
13 Cardi - campagna vesuviana
olio su tavola, cm. 44 x 16 - Napoli 1884-1889
14 Corteo reale
olio su tavola, cm. 28,5 x 15 - Napoli 1884-1889
15 Portici - spiaggia
olio su tavola, cm. 27,5 x 15 - Napoli 1884-1889
16 Venezia
pastello, cm. 44,5 x 30 - Venezia 1885
17 La sorella Giuseppina
pastello, cm. 59 x 42,5 - Masi di Padova 1885
18 L’orto del pittore
olio su tela, cm. 60,5 x 36,5 - Masi di Padova 1885-1889
21 Barbiéri all’aperto
olio su tela, cm. 79x55 - Costantinopoli 1891-1910
22 Notturno dalla casa del pittore a Béchiktache
olio su tela, cm. 74,5 x 55 - Costantinopoli 1898-1910
Sulla riva di Dolmà Baghcé
olio su tela, cm. 67 x 42 - Costantinopoli, 1891-1910
Vecchio cimitero
olio su tela, cm. 66,5x42 - Costantinopoli 1891-1910
La vecchia moschea di Salad Giak
olio su tela, cm. 66x44,5 - Costantinopoli, 1891-1910
Riva di Scutari
olio su tela, cm. 65 x 38 - Costantinopoli 1891-1910
Galata - in porto
olio su tela, cm. 65 x 37 - Costantinopoli 1891-1910
Fontana di Anatolie Hissar
olio su tela, cm. 62x45 - Costantinopoli 1891-1910
29 L’altalena
olio su tela, cm. 61 x 40,5 - Costantinopoli 1891-1910
30 La Caifa dell’harem
olio su tela, cm. 61 x 40,5 - Costantinopoli 1891-1910
31 I due pini sulla collina di Beylerbey
olio su tela, cm. 61,5 x 44,5 - Costantinopoli 1891-1910
32 Paesaggio - albero tronco
olio su tela, cm. 61,5x40,5 - Costantinopoli 1891-1910
33 Punta del Serraglio - effetto grigio
olio su tela, cm. 61 x 38 - Costantinopoli 1891-1910
34 Paesaggio primaverile
olio su tela, cm. 60x40,5 - Costantinopoli 1891-1910
35 Negli orti di Dolma Baghcé
olio su tela, cm. 60 x 40 - Costantinopoli 1891-1910
36 Sulle alture di Scutari
olio su tela, cm. 60,5 x 39,5 - Costantinopoli 1891-1910
37 Vallata di Nichantas
olio su tela, cm. 55x31 - Costantinopoli 1891-1910
38 Acque dolci d’Asia
olio su tavola, cm. 40 x 22 - Costantinopoli 1891-1910
19 A Napoli
olio su tavola, cm. 30,5 x 20 - Napoli 1886
39 In fondo alie acque dolci d’Asia
olio su tavola, cm. 36,5 x 22 - Costantinopoli 1891-1910
20 Addio a Napoli
olio su tavola, cm. 28 x 18 - Napoli luglio 1889
40 Imirgian - Pasqua
olio su tavola, cm. 36,5x21,5 - Costantinopoli 1904
elenco opere esposte
59
60
Mare di Grecia
olio su tavola, cm. 36x21,5 - Costantinopoli 1891-1910
11 sacro monte - Atene
olio su tavola, cm. 36x21 - Grecia 1891-1910
Cimitero mussulmano
olio su tavola, cm. 28,5 x 17 - Costantinopoli 1891-1910
Tatavola - studio per il « Bairam »
olio su tavola, cm. 28 x 18 - Costantinopoli 1891-1910
Studio per « L’imbarcazione »
olio su tavola, cm. 28 x 17,5 - Costantinopoli 1891-1910
Da Béchiktache
olio su tavola, cm. 28 x 17 - Costantinopoli 1891-1910
Nel giardino di Jeldiz (palazzo Sultano)
olio su tavola, cm. 28 x 17 - Costantinopoli 1891-1910
Pescatori
olio su tavola, cm. 28 x 17 - Costantinopoli 1891-1910
Testa di ponte
olio su tavola, cm. 28 x 17 - Costantinopoli 1891-1910
Marina
olio su tavola, cm. 23 x 13,5 - Costantinopoli 1891-1910
Paesaggio con vista del Castello Grimaldi
olio su tela, cm. 56x45 - Montecarlo 1912-1916
La prigione di « Maschera di Ferro » - Is. S. Honorat
olio su tela, cm. 56 x 45 - Cannes 1912-1916
Piazza del Casino
olio su tavola, cm. 40x23 - Montecarlo 1912-1916
La Jetée
oli osu tavola, cm. 40x22 - Nizza 1912-1916
S. Stefano - dalla spiaggia
olio su tela, cm. 60 x 37 - Sanrcmo 1912-1918
La figlia Mafalda
olio su tela, cm. 72,5 x 53 - Sanremo 1914
Ponte monumentale - Via XX Setiembre
olio su tavola, cm. 28,5 x  17,5 - Genova 1914-1918
Genova dalle terrazze
olio su tela, cm. 60 x 39 - Genova 1914-1918
Primavera - modella
pastello, cm. 72 x 50 - Sanremo 1922-1925
Autoritratto
pastello, cm. 72,5 x 53 - Sanremo 1928
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